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Error analysis is a way to looking for the errors that made by the students 
when they learn the target language. Based on the explanation above, the writer is 
interested in analysing the students error especially in their grammatical errors. 
The writer would like to carry out a research under title “An Analysis of Students’ 
Error in Using Simple Past Tense of the Tenth Graders of MA Manba’ul Huda 
Kalitekuk Demak in the Academic Year 2017/2018”.  
The objective of this research are: (1) To analyse the types of error in using 
simple past tense that made by the tenth graders of MA Manba’ul Huda Kalitekuk 
Demak in the academic year 2017/2018. (2) To identify the causes of error in 
using simple past tense that made by the tenth graders of MA Manba’ul Huda 
Kalitekuk Demak in the academic year 2017/2018”. 
This research is a descriptive research. The Population is all ten grade 
students of MA Manba’ul Huda Kalitekuk Demak in the academic year 
2017/2018, and the sample is one class from three classes, that is X-IIS consist of 
32 students. The instrument of this research is the writer uses observation and 
documentation. To analyse the data, the writer uses several steps, as follows: Read 
the whole of recount text made by the students, Classifies the types of error, 
Classifies the causes of error and then Describes the types and the causes of error. 
The result of the research showed that, from 32 students in X-IIS there is 12 
students who make errors. The type of selection error supplies the most dominant 
error with the number of error is 12. From the cases of error found, the most 
frequent error happens in selection error in choosing the verb and modal. And 
followed by omission of error, in this case the students always omitted to be in 
their sentence. And for addition and misordering of error the number of error is 0. 
Those errors are made by 12 students because they perhaps do not know the 
English pattern of simple past tense. It means that the tenth grade students’ ability 
of using simple past tense is good. All the errors above are generally caused by 
the lack of students’ ability of using the right English sentence patterns. The 
students can make the sentences, but they do not know the correct patterns. 
 From the result above, the writer give some suggestion: (1) For the tacher, 
they should give more exercises to the students especially in using simple past 
tense. (2) For the students, they must do more exercises in writing a text using 
simple past tense. (3) For further researcher, the writer hopes that this research can 
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 Analisis kesalahan adalah cara untuk mengetahui kesalahan yang 
dilakukan oleh siswa ketika mereka belajar Bahasa yang dicapai. Berdasarkan 
penjelasan di atas, penulis tertarik untuk menganalisis kesalahan siswa terutama 
dalam kesalahan tata Bahasa. Penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “ 
Analisis Kesalahan dalam Penggunaan Simple Past Tense pada Kelas Sepuluh 
MA Manba’ul Huda Kalitekuk Demak Tahun Ajaran 2017/2018”. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk menganalisis jenis kesalahan 
pada penggunaan simple past tense yang di buat oleh siswa kelas sepuluh MA 
Manba’ul Huda Kalitekuk Demak pada tahun ajaran 2017/2018. (2) Untuk 
mengidentifikasi penyebab kesalahan pada penggunaan simple past tense yang 
dibuat oleh siswa kelas sepuluh MA Manba’ul Huda Kalitekuk Demak pada tahun 
ajaran 2027/2018. 
 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Populasinya adalah semua 
siswa kelas X MA Manba’ul Huda Kalitekuk Demak pada tahun ajaran 
2017/2018, dan sampelnya adalah satu kelas dari tiga kelas, yaitu X-IIS yang 
terdiri dari 32 siswa. Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi dan 
dokumentasi. Untuk menganalisis data, penulis menggunakan beberapa langkah, 
yaitu: Membaca seluruh teks recount yang dibuat oleh siswa, Mengklasifikasi 
jenis kesalahan, Mengklasifikasi penyebab kesalahan dan kemudian 
Mendekripsikan jenis dan penyebab kesalahan. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dari 32 siswa di kelas X-IIS terdapat 
12 siswa yang membuat kesalahan. Jenis kesalahan selection memasok kesalahan 
paling dominan dengan jumlah kesalahan 12. Dari kasus kesalahan yang 
ditemukan , frekuensi kesalahan yang paling sering terjadi dalam kesalahan 
selection adalah pemilihan kata kerja dan modal. Di ikuti dengan kesalahan 
omission, dalam kasus ini siswa selalu menghilangkan to be di dalam kalimat 
mereka. Dan untuk kesalahan addition dan misordering jumlah kesalahannya 0. 
Kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh 12 siswa mungkin karena mereka tidak 
mengetahui pola Bahasa Inggris simple past tense. Ini berarti bahwa kemampuan 
siswa kelas sepuluh dalam menggunakan simple past tense adalah baik. Semua 
kesalahan di atas umumnya disebabkan oleh kurangnya kemampuan siswa 
menggunakan pola kalimat Bahasa inggris yang tepat. Para siswa dapat membiuat 




Dari hasil tersebut, penulis memberikan beberapa saran yang ditujukan 
kepada: (1) Untuk guru, mereka seharusnya memberikan latihan soal yang lebih 
kepada siswa terutama dalam penggunaan simple past tense. (2) Untuk siswa, 
mereka harus banyak latihan menulis teks menggunakan simple past tense. (3) 
untuk peneliti selanjutnya , penulis berharap penelitian ini dapat digunakan 
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